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Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia 
Yang mengajar manusia dengan pena, 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13) 
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu beberapa derajat (QS : Al-Mujadilah 11) 
 
Ya Allah, 
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia,dan 
 bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. 
Kubersujud dihadapan Mu,Engaku berikan aku kesempatan 
 untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku 
Segala Puji bagi Mu ya Allah, 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin..  
Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha 
Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam 
menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 
Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, 
terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada 
pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak 
tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini 
sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas 
mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan 
anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..   
Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah”.. ya Allah ya Rahman 
ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, 
mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan 
jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu.. 
Untukmu Ayah (Bulkani bin H. Sa’an Yusuf),,,Ibu (Aisyaturrida binti H. Hamdi)...Terimakasih....   
always loving you... ( ttd.Anakmu) 
 
Kepada kakakku Tuti Alawiyah, S.Pd.I dan Adikku Ummi Rada.. terima kasih dukungannya yang telah 
diberikan dan yang selalu menanyakan “kapan siding”. Dan inilah saatnya akupun siding juga dan berakhir juga 
pertanyaan “kapan siding”..hehe.. dan semoga untuk kakaku bisnis Es Wancuhnya makin sukses aja dan menjadi barokah 
dan buat adikku yang baru masuk kuliah semoga selalu semangat dalam kuliahnya dan semoga bisa membanggakan orang 
tua. Aamiin. 
Untuk semua teman PMTK B terima kasih sudah memberikan dukungan, semangat, persahabatannya.. yang tak 
mungkin dapat kulupakan..terima kasih semuanya.. 
Terakhir… terima kasih buat Norliani Safitri yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, tenaga, 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat, rahmat, 
karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi 
Muhammad saw., yang mana karena berkat perjuangan beliau, keluarga dan 
sahabat  nikmatnya hidup dengan ilmu pengetahuan masih bisa dirasakan. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
semua ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari 
semua pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, 
maka dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. 
Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Dr. M. Sabirin, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Matematika dan Ibunda Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd. selaku Ketua 
Jurusan Pendidikan Matematika (periode sebelumnya) yang telah 
memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan 
pengembangan Jurusan Pendidikan Matematika di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapa Hasby Assidiqi, S.Pd.,M.Si., selaku Dosen pembimbing Penulisan 
Skripsi dan selaku dosen penasehat akademik, yang telah banyak memberikan 
bimbingan, arahan, motivasi dalam penulisan Skripsi ini, beserta seluruh 
Dosen Pendidikan Matematika yang selama ini telah memberikan saran, 
bimbingan, nasihat, dan ilmu yang sangat berharga. 
4. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berstudi di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. 
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari beserta stafnya, Kepala Perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari beserta stafnya, Pengelola 
Perpustakaan Jurusan Pendidikan Matematika beserta jajarannya, dan Kepala 
Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan beserta stafnya, yang kesemuanya 
telah memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan 
buku-buku yang diperlukan. 
6. Kepala SMK NU Banjarmasin Bapak Imam Kasturi, S.Pd., yang memberikan 
izin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di lingkungan SMK NU 
Banjarmasin.  
7. Guru Matematika Kelas VIII Bapak Eddy Fitriansyah, S.Pd., dan seluruh 
Dewan Guru beserta Staf Karyawan SMK NU Banjarmasin yang selama ini 
sangat banyak berperan dan membantu dalam penelitian ini. 
8. Untuk kedua orang tua tercinta (Ayahanda Bulkini dan Ibunda Aisyaturriida) 
yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, membimbing, membantu, dan 
semua pengorbanan yang telah dilakukan hingga penulis seperti ini. Kaka dan 
adik penulis saudari Tuti Alawiyah, S.Pd.I dan Ummi Rada yang selalu 
memberi kekuatan dan penyemangat kepada penulis. 
9. Untuk kaka ipar Ahmad Nazif, M.Pd.I yang telah memberikan ide judul 
dalam penelitian ini. 
10. Semua ustadz/zah Rumah Tahfizh Al-Haramain yang telah memberikan 
semangat dan motivasi untuk penyelesaian penelitian ini. 
11. Semua sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat, motivasi dan 
kebahagiaan selama berstudi di IAIN Antasari Banjarmasin. 
12. Kepada seluruh partisipan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis berharap semoga bantuan dan amal kebaikan semua pihak yang 
telah memudahkan penyelesaian skripsi ini diterima disisi Allah swt. dan semoga 
skripsi ini  memberikan manfaat dan berperan besar dalam  perkembangan dunia 
pendidikan serta mendapat ridho dari Allah swt., Amin Ya Robbal ’Alamin. 
Banjarmasin,      Oktober 2016 M 
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